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ARAHAN KEPADA CALON 
 
 
Kertas ini mengandungi DUA (2)  Bahagian seperti berikut: 
 
Bahagian A : LIMA (5) soalan berbentuk esei disediakan. Jawab SEMUA soalan. Bahagian A 
bernilai 40 markah. 
 
Bahagian B: EMPAT (4) soalan berbentuk esei disediakan.Jawab mana-mana TIGA (3) 
soalan. Bahagian B bernilai 60 markah. 
 
Calon TIDAK DIBENARKAN membawa keluar kertas soalan. Sila serahkan kertas soalan 





Kertas soalan ini mengandungi 3 muka surat termasuk muka hadapan. 
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